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X REUNIÓN NACIONAL DE CUATERNARIO
Asociación Española para el Estudio del Cuater-
nario, AEQUA. Universitat de Girona
Girona, 28 a 30 de junio de 1999.
PRESENTACIÓN
Durante la Asamblea General de la Asociación
Española para el Estudio del Cuaternario (AE-
QUA), celebrada en Huelva el 23 de septiembre de
1997, se acordó que la X Reunión Nacional de Cua-
ternario tuviera lugar en Girona, encargando su or-
ganización al Area de Geodinámica de la Universi-
dad de Girona.
La AEQUA, conjuntamente con la Universidad
de Girona, convocan a la celebración de su X Reu-
nión Nacional de Cuaternario, en la ciudad de Giro-
na (Facultad de Ciencias de la Universidad de Giro-
na), durante los días 28, 29 y 30 de junio de 1999.
PROGRAMA PREVISTO
Lunes 28.
Mañana: apertura y  sesiones científicas.
Tarde:  sesiones científicas y Asamblea General
de la AEQUA.
Martes 29. 
Excursión al Empordà y la Garrotxa.
Miércoles 30.
Excursión a la cuenca lacustre de Banyoles.
COMITÉ CIENTÍFICO
Fernando Díaz del Olmo (U. Sevilla), Joaquín Rodrí-
guez Vidal (U. Huelva), Mateo Gutiérrez Elorza (U. Zara-
goza), José Luís Goy Goy (U. Salamanca), Caridad Zazo
(CSIC Madrid), Juan Ramon Vidal Romaní (U. A Coru-
ña), Francisco López Bermúdez (U. Murcia), Antonio
Gómez Ortiz (U. Barcelona), Josep Mª Fullola (U. Barce-
lona), Alfredo Pérez González (U. Complutense Madrid),
Rafael Baena (U. Sevilla), Teresa Bardají (U. Alcalá de
Henares), José Manuel Recio (U. Córdoba), Bernardo
Martí (U. de Valencia), Manuel Santonja (U. Salamanca),
David Brusi (U. Girona), Emilio Custodio (ITGE), Fran-
cisco Giles (Museo Arqueológico del Puerto de Santa
María), Luís Delgado (CSIC Almería), Manuel Colon (U.
de Cádiz), Blanca Ruiz (U. de Alcalá de Henares).
COMITÉ ORGANIZADOR
Lluís Pallí (Coordinador); Carles Roqué-Ignasi
Capellà (Secretaría); Narcís Soler
Tfno.: 972418169 - 972418704 Fax. 972418150
E-mail: cageo@fc.udg.es
INSCRIPCIÓN
Las cuotas para las inscripciones posteriores al 31-
12-98 son las siguientes:
Socios AEQUA y/o SEG  . . . . . . . . . . . . . . . .30.000 ptas.
Otros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.000 ptas.
Estudiantes 
(adjuntando justificante)  . . . . . . . . . . . . . . . . .18.000 ptas.
Dan derecho a recibir la documentación y las
publicaciones; a participar en las sesiones científi-
cas; y a la asistencia, desplazamiento y almuerzo de
las dos excursiones.
La cuota de inscripción se abonará mediante ta-
lón o transferencia bancaria a nombre de:
X Reunión Nacional de Cuaternario
Caixa de Girona
Avgda. Sant Francesc, 32-34. 17001. Girona
C.C.:  2030  0000  12  3300105734
El talón o fotocopia del resguardo de la transfe-
rencia se enviará a la Secretaría de la Reunión (Dp-
to. de Ciencias Ambientales, Area de Geodinámica,
Facultad de Ciencias, Universidad de Girona, Cam-
pus de Montilivi s/n. 17071 Girona), junto con la fi-
cha de inscripción. La Secretaría acusará recibo de
las inscripciones recibidas.
TERCERA CIRCULAR
Será enviada únicamente a quienes se hayan
inscrito. En ella se facilitará el programa general de
la Reunión, así como una relación de los principales
hoteles de Girona y de sus precios.
SECRETARÍA DE LA  X REUNIÓN NACIO-
NAL DE CUATERNARIO
Dpt. de Ciències Ambientals. Àrea de Geodinàmi-
ca. Facultat de Ciències. Universitat de Girona.
Campus Montilivi s/n. 17071. Girona
I SIMPOSIO DE GEOLOGÍA “CUEVA DE
NERJA”
Patronato de la Cueva de
Nerja
Nerja,17 al 20 de junio de
1999.
Los Simposios de Geología
“Cueva de Nerja”, que co-
mienzan con esta primera
edición, pretenden ser un fo-
ro de debate cinetífico sobre
los nuevos avances de las
Ciencias  de la Tierra en el
ámbito de las cavidades
kársticas y su entorno.
Esta primera convocatoria
se centrará en varios temas:
El agua y el karst; Karst,
tectónica y sismicidad; Registros sedimentarios endo-
kársticos y reconstrucciones paleoambientales; Con-
servación de cavidades: el impacto antrópico.
Información: E-mail: andreo@uma.es
Inscripción: E-mail: cuevanerja@vnet.es 
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